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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las políticas de 
comunicación interna y la identidad corporativa en una entidad pública en Puente Piedra, año 
2019. Así mismo, el estudio presentó un tipo de metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental-transversal y un alcance correlacional. Además, el estudio tuvo como instrumento 
dos cuestionarios bajo una escala de Likert aplicado a una muestra de 35 colaboradores de la 
entidad en estudio. Los resultados determinaron la existencia de una  relación positiva entre las 
políticas de comunicación interna y la identidad corporativa, debido a un coeficiente de 
correlación de 0.734 y un Sig=0.000, lo cual es una correlación positiva moderada. Así mismo, el 
66% de los colaboradores consideran que las políticas de comunicación interna se encuentran en 
un nivel regular y 54% refieren que la identidad corporativa está en un nivel medio. Por lo cual se 
recomienda que la entidad tome acciones que fomenten el adecuado flujo de comunicación 
interna y promuevan la identificación con los valores, visión, misión de la entidad, así mismo, 
intensificar el uso de plataformas digitales para la transmisión de información y capacitar a los 
jefes y coordinadores de áreas para fortalecer la cultura y filosofía corporativa. 
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